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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                          




Для того чтобы успешно управлять инвестиционным портфелем, необходимо 
правильно произвести выбор эффективных способов реализации инвестиционной 
стратегии предприятия на отдельных этапах его развития.  
Портфельная теория, которая используется на современном этапе, была 
разработана Г. Марковицем еще в 1950-е годы. Согласно этой теории процедура 
построения инвестиционного портфеля предприятия опирается на расчет корреляции 
доходности инвестиционных инструментов. Вложения с отрицательной корреляцией 
могут компенсировать вложения с высокой доходностью. За счет объединения в 
портфеле отрицательно коррелированных вложений как раз и достигается 
максимально возможный эффект диверсификации. 
Обработка информации – это  основная  деятельность фондового рынка. Для 
того чтобы успешно инвестировать тот или иной проект, необходимо тщательно 
обработать информацию  фондового рынка: не только проанализировать доходность 
акций в прошлом, но и прогнозировать доходность в будущем, принимая во внимание 
все объективные факторы. Благодаря международной информационной компьютерной 
сети, можно увидеть, что происходит с биржевыми курсами в любом уголке земного 
шара. [1]  
Необходимо отличать устаревшую информацию  от свежей. Старая информация 
уже изменила курс акций, а новая, касающаяся будущего роста курса акций, еще 
только должна инициировать такое изменение. Проведя собственный анализ, огромное 
количество инвесторов постоянно участвует в опросе общественного мнения,  от 
которого зависит рост рыночного курса акций. 
 Фондовый рынок – это область конкурентной борьбы между различного рода  
инвесторами за самую лучшую и правдиво обоснованную информацию. Если ничего 
нового нет в плане изменения различных индексов стран, то на фондовом рынке 
наступает временный штиль. Когда же происходит выброс новой информации о 
подъеме или падении индексов, т. е. возникает «свежий» информационный импульс, то 
это снова приводит рынок в движение.  Лучшая информация позволяет выполнить 
качественный анализ и извлечь больше выгод из отклонения нынешнего биржевого 
курса акций от того значения, которое он будет иметь со временем. Данную игру 
можно считать не столько в ноль, сколько в плюс, так как прибыль и курсы в 
большинстве своих случаев имеют тенденцию к повышению. При общем 
экономическом  росте прибыль компаний и курсы акций повышаются, хотя выбирать 
акции при этом становится еще труднее. Чтобы принять инвестиционное решение 
о купле или продаже, должна быть уверенность в правильности того, что делается, а 
для этого нужно сложить «пазловую» картинку из разрозненных фрагментов 
информации, которая используется в данный момент для принятия верного 
инвестиционного решения. [2] 
Применение информационных технологий для  решения такой сложной задачи 
становится жизненно необходимым. 
В последнее время широкое распространение получили электронные 
коммуникационные сети (ECN), которые обеспечивают оперативный доступ 
участников фондового рынка к международным биржевым площадкам всех стран мира 
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через различные торговые системы, используя прямой доступ. На российском рынке к 
подобным системам следует отнести систему прямого доступа к торговой площадке 
ММВБ через электронную систему QUIK.  
Одновременно с развитием новых теоретических подходов к созданию 
адекватной модели поведения фондового рынка, в западных странах и США 
происходило и происходит активное внедрение новых интеллектуальных 
компьютерных технологий в практику принятия успешных финансовых и 
инвестиционных решений: вначале в виде экспертных систем и баз знаний, а позже, с 
конца 80-х – в виде нейросетевых технологий. Как известно, по определению, 
экспертные системы – это вычислительные системы, которые аккумулируют знания 
специалистов о выявлении причин при аномальной работе сетей и возможных 
способах приведения сети в работоспособное состояние. Они в основном реализуются 
в виде отдельных подсистем различных средств мониторинга и анализа сетей. Более 
сложные экспертные системы представляют собой так называемые базы знаний, 
которые обладают элементами искусственного интеллекта. Работа экспертных систем 
заключается в анализе большого числа событий и выдачи пользователю краткого 
диагноза. [3] 
            Электронная система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров  
Electronic Communication Networks (ECN’s) пытается устранить роль посредников. 
ECN осуществляет связь ведущих брокеров и отдельных трейдеров между собой, 
чтобы они могли торговать напрямую, минуя посредников.   
При торговле на биржах с использованием системы ECN появляется уникальная 
возможность получения цен всех сделок и их объемов для последующей обработки 
при помощи индивидуального программного обеспечения, используя  режим 
реального времени, т.е. сразу после совершения сделки в электронной системе торгов. 
Тем самым становится реальной передача  объемов сделок в другие приложения, такие 
как Excel, Omega Trade Station, Meta Stock, программы собственной разработки для их 
последующей автоматической обработки.   Интернет-трейдинговая система 
QUIK является программным комплексом для организации доступа также и к 
Российским биржевым торговым системам в режиме реального времени. 
Система Quik представляет собой многофункциональную информационно-
торговую платформу, которая состоит из серверной части и рабочих мест  клиента, 
взаимодействующих между собой через интернет. 
QUIK (Quickly Updatable Information Kit) изначально являлась информационной 
системой, отличавшейся высокой скоростью доставки данных, что и отражено в 
названии программы. QUIK сегодня – это популярная система для организации 
брокерского обслуживания через удаленные пользовательские терминалы  в России. 
Задачи по управлению активами нельзя решить только внедрением новых 
информационных технологий, эта проблема является комплексной. Кризис 2008 года  
дал хорошую возможность, чтобы  управляющие компании реально оценили сильные 
и слабые стороны своего бизнеса. Поэтому в  настоящее время сложилась наилучшая  
ситуация, в которой, имея некоторый запас по времени, предприятия и организации 
получают возможность качественно и продуктивно провести реорганизацию своего 
менеджмента, опираясь при этом  не только на уникальный российский опыт, но и на 
передовые и успешные технологии, которые отработаны на рынке западных стран.  К 
сожалению, в данный момент в России пока не существует онлайн-ресурсов, на 
которых была бы расположена достоверная информация об эмитентах ценных бумаг, 
также  отсутствуют специализированные общедоступные инструменты анализа рынка,   
в том числе и ценных бумаг. Например, из-за требования полной открытости  
пенсионных инвестиций не предполагается раскрытие информации о структуре 
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портфеля и характере управления им, а также об эффективности работы управляющих 
компаний и характере рынков инвестиций в данной области экономики [4]. 
            Проведя вышеуказанные исследования, можно резюмировать: главным 
фактором, влияющим на успех инвестирования, является  информация, именно ее 
количество и качество определяют доходность формируемого  инвестиционного 
портфеля. Главной проблемой в нашей стране  на сегодняшний день остается 
необеспеченность всех желающих инвесторов, трейдеров и остальных специалистов в 
этой области информацией. Помочь здесь может развитие электронных технологий, 
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